




















































































































































































































































































































































































































































































知識・理解 ◎ ○ × △（＊３）
推 論 ○ ◎ ◎ ○
実演スキル ×（＊１） ×（＊１） ◎ △（＊４）
完 成 作 品 ×（＊１） ×（＊１） ◎ △







































































































































































































































































































































This article is a Fundmental Theory for Curriculum development of Training for Language Teachers.
This is ３ subjects. １：The pupils obtain new words and way of speechakt through his presentation
and with the proper reactions. We named this process for “Taiwa−Kan : the unit of discussion Loop”.
“Taiwa−Kan” came from Yamaguchi−Kiichiro’s Theory（１９５２）.２．The training teaching skills ought to take
the entrance through the way of Teaching for Writing, because the Japanese Writing is not “Composition”
but the Essay of Life or experienses. For the Appricant for Teacher, the Learning of the writing instruc-
tion became very advantageous. ３．We maintain that we need to detect the philosophy on Speech Theory
for producting words in the learners. This article products a new Speechtheory by that formed the connec-
tion with  K.Buhler’s “Sprachtheory”, and  The unit of discussion “Taiwa−Kan (Loop)”. They are
good for the Fundmation of teachers’ Training.
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